drámai költemény öt szakaszban - irta Madách Imre - szinre alklamazta Paulay Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Drámai költemény öt szakaszban. Irta: Madách Imre. Színre alkalmazta: Panlay Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyula. A „Marseillaisc‘! átiratát szerzetté: Szabados 
Károly. Az uj díszleteket festette: Welsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Kreesányi Ignácz.)
E l ő j á t é k :
Az U r — — — — 2  * * §  Luezifer • — — — Halmay Imre. §  Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban
Rafael, ) — — — Krecsányiné. S  Ádám — — — — Abonyi Gyula. £  és a paradicsomon kívül.
Gábor, ) föangyalok — — Kiikemezey. 5 Éva — — — — Kissné. g
Mihály,) — — — Siposné. |  A föld szelleme — — Foltényi. g
Az első szakasz személyei: A második szakasz személyei:
i , j  ( mintPiiarao ) .,
Adám ( niiut Miltiades ) ~  Ato”3rl-
Éva < mint a rabszolga neJe )r íW  
(mint Lucia, Miltiades neje)
ao mtaiaztere)HaImay I. (mint katona ) J
Rabszolga — — — Kiss M.
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi. 
Első. ) , .... Nyilassv.
Második, ) itmzgog,
í a népből, görög 
| athéni lakosok
Első,
Második, )
Chrispos )
Thersites
Második, ) a,lle“ei PolSár 
A halál nemtöje —
Egyptömi rabszolgák, rabnök, felügyelők, 
görög nép, harezosok, szolgálok. Tört. 
Egyptomban és Athénében.
, Gulyás. 
Óváry. 
Tamássy. 
Sajó E.‘ 
Szabó K. 
Bessenyei
| S ST ^ f |Z  ^
Éva í J " lia > -  Kissné.( mint Izaura ) —
Luezifer ^ 1 °  ^Halmay.
(m . r a n k r e d  m styvern .)
Catulus — — — Sajó E.
Hippia — - — Kükemezei
Cluvia — — — Iványi M.
Péter apostol — — Németh J.
Heléne, Izaura kísérője — Krecsányiné
— Szabó L.
polgár BizanczbaD:
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik, } —
Patriarcha —
Agg eretnek —
Első, ) , , , -
Második, j boszorkány 
Gladiátorok, tánezosok, énekesnő, gyászkiséret 
apródok, rabszolgák, keresztes vitézek, bará­
tok, eretnekek. Tört. Rómában és Bizanczbnn.
Landosz. 
Boross P. 
Kádas I. 
Szabó A. 
Kiss M. 
Váczy V. 
Szabó A.
A császár — — — Körmendy.
( “ t t a í  j -  Abonyi Gyula. 
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marqnisnö )Kissné.
( mint rongyos pórnő )
Luezifer (miut KePPler famuhlSfl )fT.lmav I .Lucziíer J mint bak6 jüal aj i
A harmadik szakasz személyei:
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Tanítvány
Tiszt
Első, j 
Második, I 
Harmadik, i 
Negyedik, ]
i ud va
párisi polgár
' Gulyás M. 
Szabó E.
Szabó László. 
Konti Elemér. 
Sajó Endre. 
Horváth Arnol. 
Boránd Gyula. 
Nyilassy M. 
Nagy Dezső. 
Körmendy.
— — — Kiss Mihály.
Első, ) . — — Landosz A.
Második, ) UJOncz -  — Kádas Imre.
Els0,  ^sans-culotte — Boross Pál. -
Második, ) sans CUIOtte — Szabó Károly.
Robespierre —
Saint-Juste —
Ujonezok, nemzetőrök, néptömeg. Történik Prágá­
ban és Párisban.
— Kolozsy Jenő.
Adám, mint élemedett férfin — Abonyi Gyula.
tanuló
Luezifer, komornoka —
ElsÖ,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Nyegle 
Első,
Második,
Harmadik, ) — — —
Halniay Imre.
Zöldy Sarolta. 
Szida Teréz. 
Erdélyi Margit. 
Boross Pál. 
Nagy Imre. 
Gömöry. 
Kolozsy Jenő.
Második,
Első,
Második,
A negyedik szakasz személyei:
Ifjú — — . — — Szabó Endre. s  Katona— —
Éva, mint polgárleáűy — Kissné.
Anyja — — — — Foltényiné.
Első, ) — — — Nyilassy M.
Második, ) munkás — — Szabó László.
Harmadik.) — — — Nagy Imre.
Virágárus leány — — Bessenyei M.
Egy gyászolónÖ — — Szabó Antalné.
Első, ) , , , . — Lévay Ilon.
Második, ) pog  r e -ny — Bérczy Mari.
— Sajó Endre.
mesterlegény
koldus
Kádas Imre.
Nyilassy M. 
Óváry Jenő.
Járókelők, munkások, zenészek, katonák. 
Történik Londonban.
( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán )
( mint Adám ) .  —
( mint munkásnö }
Éva ( mint eszkimó neje ) — Kissné.
( mint Éva )
( mint tudós )
Luczifer(mint az aggastyán kísérője ) Halmay I. 
(mint Luezifer )
Az ötödik szakasz személyei :
Abonyi Gyula'.
Tudós — — —
^munkások
Luther 
Cassius 
Pláto 
Michel-Angelo) 
Eszkimó —
Qábor! |  föangyalok
Szabó A . 
Boránd Gyula. 
Gulyás M. 
Pusztay Béla. 
Németh József. 
Körmendy. 
Óváry Jenő. 
Krecsányiné. 
Siposné.
Mihály, fóangyal — — Kükemezey V-
Az Ur — — — —- * * *
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy phalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
i b b  i  mm f
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2  órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hetedik kisbérletre, húsz előadásra aláírást nyitok 
Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 
forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltoztassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiul 
czélját, nemzetiségi, magyarosodást és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni
Mély tisztelettel K reesá n y i Ignácz. színigazgató.
Holnap, csütörtökön, bérletfolyarnban:
A tsfímfwrihercswfjn o.
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9 3|4 órakor.
Debrczen, 1885. Nyom. a városköuy vnyoiudájábnn. 24 6.
K reesányi Ignácz szín igazgató. 
( B g r m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
